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ABSITRAGI': Multiple-choice tests used by the student in making research data (thesis) must
be selected first in order, to get good and reasonable questions used to retrieve data. Quality
of multiple+hoicetest items can be seen byscreeningwith qualitative and quantitative studies.
Qualitative study is the analysis conducted before the test instrument $iven to participants to
seek testing item in terms of aspects of the material, construction and language, while
quantitative study is the analysis after the tests conducted by using Classical Test Theory and
Item Response Theory. This paper aims at giving recognition of qualitative and quantitative
studies based on classicaltest theory containing rules and procedures that can be used as
guidelines by the students to get multiple choice test items which are good. Besides, the
lecturer as thesis advisor can give proper guidance in selecting multiple choice test items, so
that data obtained are accurate and valid.
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PENDAHULUAN
Skripsi merupakan salah satr trgas akhir
yang harus disebsaikan ohh mahasiswa
unhrk mendapatkan gehr Sarjana di LPTK.
Pada skripsi dahm bidang pendidikan yang
berfokus pada penelitian eksperimen
(unurk menerapkan metode, pendekatan
atau model pembelajaran), sebagian besar
mahasiswa menggunakan instrumen ber-
bentrk tes pilihan ganda untrk mengukur
kompetensi atau hasil behjar siswa dalam
aspek kognitif. Bentuk tes pilihan ganda
dipandang paling pralctis oleh para maha-
siswa untrk digunakan dalam pengambilan
data penelitian. InsEumen tes tersebut
biasanya dikembangkan sendiri oleh
mahasiswa dengan berkonsultasi dengan
dosen pembimbing setehh iur diujicobakan
(dihlrukan fry out) terbbih dahulu sebelum
digunakan untrk mengambil daa penelitian.
Hasil jawaban siswa pada uji coba kemudian
dianalisis secara empiris unttk mengetahui
karakteristik daya beda, tingkat kesulitan,
validias item dan reliabilitasnya. Tetapi pada
akhirnya, keputusan untuk menerima,
merevisi atau menolak item tes, hanya
meninjau validitas item dan reliabilitas tes
saja tanpa memperhatikan parameter hinnya.
Banyak pendapat yang menyangsikan
bahwavaliditas item adahh salah satu cara
untuk mengetahui layak atau tidaknya
sebuah item digunakan atau tidak un0rk
mengambil data. Setelah dicek hbih jauh,
ternyata yang dimaksud validitas item
adalah korelasi antara skor item dengan
skor total. Apakah memang demikian
adanya bahwa korelasi antara item dengan
total dapat menggambarkan validitas item?
Padahal sehin valid dan reliabel sebuah tes
harus ditelaah secara kualitatif (teoretik)
dan kuantitatif (empiris) sebagai prasyarat
bahwa item dapat dikatakan baik atau
berkualitas. Dalamtrrlisan ini, penulis akan
memberikan informasi tentang prosedur
dalam penyebksian item tes pilihan ganda
dengan telaah kualitatif dan kuantitatif
menggunakan teori tes klasik. Tujuannya,
agar para mahasiswa dapat menyusun tes
pilihan ganda sesuai kaidah penulisan
yang baik dan dosen pembimbing skripsi
dapat memberikan arahan yang tepat
dalam penyebksian item dan mendapatkan
instrumen (tes pilihan ganda) yang baik
unhrk mengambil data penelitian.
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